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Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  является  ОАО  «БМЗ  –
управляющая компания холдинга «БМК».
Цель  дипломного  проекта  –  выявление  направлений  и  разработка
мероприятий  повышения  эффективности  использования  производственной
мощности предприятия. 
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и
механизма  использования  производственной  мощности  ОАО  «БМЗ  –
управляющая  компания  холдинга  «БМК»,  выявлены  «сильные»  и  «слабые»
стороны использования производственной мощности. 
Итогом  дипломного  проекта  стали  направления  повышения
эффективности  использования  производственных мощностей  предприятия  на
основе предложений введения в  эксплуатацию печей-ковшей, для увеличения
производительности  внепечной  обработки  стали  в  ЭСПЦ-2,  строительства
известково-обжигательной  печи  в  сталеплавильном  производстве  с  целью
производства  флюсовых  материалов,  повышения  производительности  труда
при помощи стимулирования работников трубопрокатного производства.
Студентка-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой  системы  управления  производственной  мощностью,  все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
